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ABSTR"K 
S!s!em pt;;:ngendalian LTltern yang baik akaa dapat menekall teljadmya kcsalahan 
'Ian pcny~:teVvengan dalam batas~batas hiaya yang la'yak. Apabila kesalahall dan 
rcnyde',ycngan \';Tjadl maka akan dapat dihetahui dan diatas! deng-on cepat Sistem 
pengenJ.ahan intern mcncakup rencana orgamsasi dan semua metode serta cara~cara 
yang rligullakan oat-un perusahaall untuk mengarnankan aktrva pcrusahaan, 
11lcmastikan bahw3 data akuntansi yang dlsajikan cukup reliahlt: dan handal, 
:ne11l<.Ij\lk,m t:flsicnsi opel8S1 dan I1lcndorong ketal11un pada kebiJaksanaan yang tclah 
dill.:tapkan. Mesklpun demikan sHalu ststem pcngendaitan intent yang bam. hagi 
per~Jsahaan hdum tcnlu baik bagi perusahaan lain v.alaupun kedua perusahaan tersebut 
mt'HlpU(1)al bldang usaha yang sama. Atas dasar pemikiran milah penuJis tertarik untuk 
menc,)ha mengaplikasikat1 sistem pengendallafi jntem dalam 5Is!t::m pembe!ian dan 
sistcm pembayaruo ke dalarn praktek sesungguhnya yang terJadl di PI, "X" serta 
mengukur sejauil mana kincrja slstem pengendaJiat1l11ternnya" 
Pcndekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi in! ada!ah pcndcka1an 
kt:ailt<lIlf dan bcr:.ifat deskriptif, dlmana pcne!itt mcngembangkan konsep, 
mcngbimpun takta, melakukan obscl',/asi dan pemahaman tetUPl tidak melukukan 
pellgujian !H!='otcsa. Penelitian illi mellggunakan ranC;1llgan studl kasHs T.:.-knik anahS1S 
!ang digunakrul da!am pcnclitian in! adalah bersifat deskriptif kuali{atii~ dtmana data 
pnxluksl pefllsahaan yang tclah terkumpul diolah Jan dianaiisis. 
BCl'rias31'kan hasH penehtjan dan pcmbahllSal1 yang teioh dihlkukfm, 1:1ilka 
simpu.1an pcnelit;an ini scbab'Ui bcrikut: 
1. 	 Pet usahaan be1um benar~btJl1ar mcnerapkan syarat-syarat pengendaliffil inkm 
dalalll <;istem proscduf pcmbelian dan sistcm prosedllf pcmbayarannya 
'"I 	 AJallyn pc';'aHgkapan f'nng.;;l bagian pemasaran yang merallgkap tuga:. yang 
scbarus.l)ll d~jalankal1 bagian gudang dan bagian pembeliml. Dunana bagian 
pcmasaran sdain memasarkan barang juga membuat pennmtaan pcmb(;!iiall yang 
sehilJu:;n)'3 dilaku.han olch baf,rian gudang dan mcmbuat sumt permmtaan 
pcna\",arao !larga lmtuk ballan baku biji plastlk, :nembuat perbmldingan harga, dal: 
rnembuat dokumen penawaran barga yang seharusnya diiakukan olch bagian 
pembclian 
5. 	 Dalam sistcm prol;.;dur pcmbayaran, pcrusahaan masih belwn mcngt,'Unakan 
P13klck yang (' IS' aratkan daiam pengendaJian intem, karerra ttntuk pcngc..:ekan 
harga untuk p..:mbayaran banmg yang dibcli perusahaall hanya menggunakan 
dokl.lIr.en ore ~r pcmbdia.'1 untuk mcncatat jumlah barang yang dif...'esan ke dalam 
bakti kas kduar, padahal seharusnya juga hams dilihal fak1ur pembelian dari 
supplier t;nHlk melakukaH pcncatatan keda!am bnkti kas kduur 
,1 	 jvt;);.,.ih tcrdapat kdcrnaJ:Jan dalam pcncatatan di dalam calatan akulltansi, khususnya 
u!1tuk membua! buku kas kelllat", karena dokumcn pcndukung 5cpcrti bukti 
pcnerifl)<4"111 banmg dan faklur diabaikan. Penlsahaan hanya menggunakau order 
pcmbcli::m sa];! untuk mencatat jumlah yang haws dibayar pada bukti las keluar, 
sL'i'ingga pcnl.:atatan lHcnjadi tidak sulah. 
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